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Scherzo Brillante 
Charles Tauber, piano 
Five Duets 
Es Rauschet Das Wasser, Op. 28 
Der Jager und Sein Liebchen, Op. 28 
Weg Der Liebe, Op. 20 
Walpurgisnacht, Op. 75 
So Lass Uns Wandern, Op. 75 
Jan Koetsier 
(1911-2006) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
arr. Verne Reynolds 
Caitlin Hickey, trombone 
Charles Tauber, piano 
Horn Concerto No. 2 
in D Major,HWVVIId 
Allegro moderato 
Adagio 
Allegro 
Charles Tauber, piano 
INTERMISSION 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
/ 
I 
~ 
Serenade for Tenor, Horn, 
and Strings, Op. 31 
Prologue 
Pastoral 
Nocturne 
Elegy 
Dirge 
Hymn 
Sonnet 
Epilogue 
Zachary Devin, tenor 
Cristian Mdcelaru, conductor 
Brittany Henry, violin 
Kimia Ghaderi, violin 
Rachel Sandman, violin 
Lijia Phang, violin 
Tara Slough, violin 
Mary Jeppson, violin 
Sean Wo, violin 
Emily Grossruck, viola 
Jordan Warmath, viola 
Jules Sulpico, viola 
Ross Griffey, cello 
Melody Yenn, cello 
Benjamin Whitman, cello 
Amalia Bandy, double bass 
Kevin Jablonski, double bass 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
This recital is given in partial fulfillment of the requirements for 
the degree Bachelor of Music. 
Ms. Schellhase is a student of William VerMeulen. 
